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La Confraria de Sant Elm, dels mariners mercaders de Mataró, va ésser fundada a l'església 
parroquial de Santa Maria el 16 de juny del 1588. 
En aquella època, i especialment durant els dos segles posteriors, segles XVII i XVIII, la major 
part del comerç de Mataró es feia per mar, fet determinant de la importància de la Confraria. 
La Confraria de Sant Elm, conjuntament amb la de Sant Pere, formada pels pescadors, eren 
les agrupacions gremials que representaven la gent de mar mataronina. 
Les dues confraries, al segle XVII, construeixen una fragata, la fragata de Sant Elm, per a 
defensar la costa de les accions de pirateria moresca o turca. De semblant manera, l'any 1669, és creada 
la Germandat de Sant Elm, per a la redempció de captius al nord d'Àfrica o a Turquia, formada per 
mariners i pescadors de Mataró i d'altres llocs de la costa, des de la Vila de Blanes, fíns a Barcelona. És 
activa durant els segles XVII i XVIII. 
ESTATUTS DE LA GERMANDAT 
DE SANT ELM 
IN NOMINE DOMINI AMEN 
Avui als quatre d'Abril de l'any mil sis-cents 
seixanta nou, los Confrares de la Confraria de Sant 
Elm han determinat y dat poder als Administra-
dors de dita Confraria que pugan gastar per lo 
Decret y Acte de dita Germandat, de diners de 
dita Confraria y Germandat, cobrant rebuda del 
que hauran gastat. 
ítem han resolt dits Confrares y Administra-
dors que se lliuria al qui per menos exhigira, y lo 
que sobrarà del real, sia en aument de dita Con-
fraria. 
Administradors 
Pau Roselló 
Jaume Casellas y Oliver 
De Consell 
Pere Mares 
Antoni Mares 
Aleix Soler 
Francesch Rexach 
Isidro Soley 
Joan Feliu 
Joseph Patit 
Francesch Barceló 
Antoni Pujades 
Jaume Feliu 
Et Ita est et determinatum fuit, in presen-
tia mea, Josephi Antich, Presbiteri et Vicarii 
dicta Ecclesia B^. Maria de Mataró. 
Testes hujus rei sunt Doctor Josephus Tria, 
Presbiter, et Franciscus Portell, Presbiter et Bene-
fïciatus dicta Ecclesia. 
Noverint Universi quod sub anno a nativitate 
Domini Millessimo sexcentessimo sexagessimo 
nono, die vero, tercia mensis Augusti, ejusdem 
anni, intitulata coram Magnifico Salvatore Palau 
y Arnau, pro Sacra Catbolica et Regia Magestate, 
Bajulo Villa Mataronis, Diocessi Barcinone, et ejus 
Cúria, comparuerunt Paulus Rosselló, Jacobus 
Casellas y Oliver, Rafhael Prats et Petrus Balansó, 
Administratores Comfratria Sancti Elmi, in Eccle-
sia Parochiali dicta Villa Mataronis fundata, qui 
dicto nomine eidem. Magnifico Bajulo obtuterunt 
et presentarunt quandam inscriptis papiri suppli-
cationis scedulam thenoris seguentis: 
Magnífich Senyor Batlle de la Vila de Mataró: 
Estant tots los Mariners y Pescadors Chris-
tians fent llur navegació en lo mar, exposats y 
molt subjectas a una esclavitut en terra de Moros, 
ahont per ser los més de ells personas molt neces-
sitades y pobres, sens tenir per poder-se redimir 
de dita esclavitut, passan tota la vida ab immen-
sos treballs y fatigas, los quals per las notícias que 
tot lo mon sab, se deixan considerar. E com los 
Administradors de la Confraria de Sant Elm dels 
Mariners, de la Iglesia Parroquial de la Vila de Ma-
taró fundada, tenint ditas cosas ben consideradas, 
y desitjant que ditas esclavituts tingan lo degut 
rescat, los ha aparegut donar forma y exparient 
aquell, succeint-se dit cas de esclavitut (lo que 
Déu no permeté) hi hage per los tals rescat, fer 
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per això una Germandat entre tots los dits Mari-
ners y Pescadors de la present Vila y altres que 
seran, de la Vila de Blanes y altres llochs de la 
Costa de Mar, des de dita Vila de Blanes fins a 
Barcelona, que es voldran voluntàriament as-
sentar en dit acte de Germandat, així que, cap-
tivant los Moros algú o alguns dels qui estaran 
assentats y descrits en lo dit acte de Germandat, 
en pagar de sis en sis mesos deu reals de plata 
dobla per quiscú de dits Catius, començant a fer 
la primera paga dins un mes primer vinent, 
après que hi haurà algú o alguns, Catiu o Catius, 
dels descrits en dit acte de Germandat, y après 
de sis en sis mesos, com es dit, hi hage de ser 
la quantitat per lo rescat de quiscú de dits Catiu 
o Catius, aquella que constarà ab lo número dels 
descrits ab lo dit acte de Germandat, entenent 
una sola paga de deu reals de plata per quiscun 
Catiu y per que se fasse ab la forma deguda, y no 
se fasse frau ni dol a ningú de dits Catius, se dis-
posa que si hi haurà dos o més Catius, vage lo res-
cat que de aquell se farà per extracció, com més 
llargament de ditas y altras cosas constarà ab dit 
acte de Germandat, per fer lo qual suplican a V.M. 
Senyor Batlle sia servit concedir-los llicència y 
facultat per poder, ells dits Administradors y al-
tres, convocar per lo efecte de fer y firmar dit 
acte de Germandat, y fer per rahó totas las 
obligacions que seran necessàrias, y en aquell 
posar Vme. sa Autoritat y decret, per a que tinga 
la firmesa y constància que tant desitjan, que los 
dits supplicants ho rebran a particular mercè lo 
offici qua licet Altissimus. 
Remitatur et Comitatur Magnifico Salva-
tore Arnau, I. V. D. in Villa de Mataró populato, 
qui súper supplicatis debite provideat. 
Provissa per Magcum. Salvatorem Palau et 
Arnau pro. S.C. et Regia Mag. Bajulum 
Villa et termini de Matarone, dios. Bame., 
die tertia Augusti millessimo sexcenmo. 
sexagessimo nono Salvator Saurt nott. 
Recepta dictis die et anno concedit licen-
ciam ad effectum in supra incerta supplicatione 
contentum. 
Arnau Assessor. 
Die tertia mensis Augusti, anno a Nativi-
tate Domini millessimo sexcentessimo sexagessi-
mo nono, in Villa Mataronis diòcesis Barcinone in 
vim licentia per Magnificum Salvatorem Palau 
pro Sacra Catholica et Regia Magestate Bajulum 
dicta Villa Mataronis, de Consilio Magnifici Sal-
vatoris Arnau V.I.D., in dicta Villa Mataronis 
populati, acessoris sui, in hys assumpti concessa 
Honorabilibus Paulo Rosselló, Jacobo Casellas y 
Oliver, Raphaeli Prats et Petro Balansó, Adminis-
tratoribus Confraria Sancti Elmi, in Ecclesia Pa-
rochiali dicta Villa Mataronis fundata, de qua 
licentia constat provisione quadam facta per 
Magníficum Bajulum de consilio dicti sui Mag-
nifici Acessoris, in pe de seu fine cujusdam su-
plicationis scedulam per dictos Administrado-
res dicto Magnifico Bajulo, ad infrum effectum 
die presenti oblata et presentata legitime pre-
heunte, pro hys parvo processu facto et actitato 
in Cúria dicti Magnifici Bajuli penes D. Salvato-
rem Saurt, auctoritate Regia nottarium publicum, 
regentem notariam et scribaniam publicas dicta 
Villa Mataronis, die presenti, dicti Honorabües 
Administratores, habentes de infrascriptis ple-
num posse a consilio ordinario dicta Confraria, 
dicto nomine fecerunt estatuerunt et fimtave-
runt instrumentum germanitatis sive societatis 
infrascritum presente et presens germanitatis sive 
societatis infrascritum recipiente rogato et requi-
sito a supradictis Administratoribus, me Josepho 
Reclús Presbitero et Vicaria dicta Ecclesia Paro-
chialis dicta Villa Mataronis et la ratione notario 
publico dicta Villa presentibus protestibus Salva-
tore Saurt, minore dierum scriptore, et Salvatore 
Mataró, agrícola, ambobus dicta Villa Mataronis, 
qua quidem Germanitas sive societas suum habet 
Instrid. die presenti et est subthenore: 
En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y 
de la gloriosa e humil Verge Maria Mare sua, y 
dels gloriosos Sant Elm y Sant Antoni de Pàdua. 
Amén. Se institueix y funda per a ajudar a resca-
tar a totas las personas que Nostre Senyor Déu 
permetrà, de las que seran escritas en lo present 
acte de Germandat, de totas las personas que baix 
se trobaran escritas a la present Germandat, de 
qualsevol estat, grau o condició, que sien des de 
la Ciutat de Barcelona fins en la Vila de Blanes, ab 
los pactes y condicions de baix, sens la qual se 
funda, moguts de una pia y recta intenció, ab 
auctoritat i expressa Llicència concedida per lo 
Senyor Batlle de la present Vila de Mataró, de 
consell de son Magnífich Assessor. 
1. Primo que tots los que se voldran escriurer y 
assentar en dita Germandat per a ajudar a 
rescatar los Catius germans, que Nostre Senyor 
Déu serà servit permetrer sian Cativats en poder 
de Moros o Turchs, dels que baix se trobaran as-
sentats y escrits en dita Germandat, hagen y de-
gan pagar quiscú de ells, per quiscun Germà que 
se haurà de rescatar, deu reals en plata Castellana, 
és a saber, un real de vuyt y un real de dos. 
2. ítem que si se esdevindrà (lo que Déu no 
vulle) que se hage de rescatar algun dels Ger-
mans que seran escrits y assentats a la present 
Germandat, dins un mes primer vinent après que 
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los constarà haver-hi algú o alguns Catius dels des-
crits ab dita Germandat, hagen y degan donar y 
pagar los dits deu reals de plata al Procurador que, 
per a dit efecte, serà anomanat y tindrà lo poder 
de las cobransas; lo qual Procurador estarà obligat 
y deurà donar lo diner que haurà cobrat de tots 
los Confrares assentats, a la persona mes propin-
gua del Germà esclau, o al qui cuidarà de rescatar 
aquell, per enviar per dit rescat, ab pacte emperò 
que, lo tal que rebrà lo diner per dit rescat, haga y 
degà fer y firmar àpocha de lo que rebrà y no res 
menos, prestar y donar Caució a coneguda del ma-
teix al Procurador y Administradors que es troba-
ran aleshores de dita Confraria de Sant Elm, o de 
la major part de aquells, perquè lo dit diner vage 
a risch y perill del Germà esclau, de tal manera 
que, si aquell se perdés, no puga lo tal Germà es-
clau, en virtut de la present Germandat, tomar-ho 
a demanar als dits Germans escrits en aquella, ni 
tampoch al dit Procurador que estaria obligat per 
dites cobransas, y si per cas no volia la tal persona 
qui haurà de rebrer lo diner prestar dita Caució, 
degà en dit cas restar lo diner en ma y poder de 
dit Procurador, a fi y efecte de entregar aquell 
al Germà encontinent sia tomat de la esclavitut. 
3. ítem que no hi haurà sinó un sol esclau dels 
Germans al tal, o a la persona com ab lo 
prop atràs dit Capítol està dit, se li degà donar tot 
lo diner que se cobrarà dels dits Germans que 
seran assentats qualsevol quantitat de diner sie, ab 
pacte emperò que, si se esdevindrà (lo que Déu 
no vulla) haver-hi més de un dels dits Germans es-
claus, dos o molts, en tal cas degan estar obligats 
tots los Germans que seran assentats a la dita 
Germandat, en pagar per quiscun dels que se 
hauran de rescatar los dits deu reals de plata 
Castellana, lo que se farà en esta forma, és a saber, 
que tots los Germans esclaus seran los noms d'ells 
posats ab redolins dins una bolsa, de la qual seran 
trets de un a un, y lo primer extret en sort y res-
catat, y donats dits deu reals de plata Castellana 
per quiscú de dits Germans assentat a la present 
Germandat. Encontinent y als demés per ordre, 
extrets segons los haurà tocat la sort en la extrac-
ció dels rodolins, de sis en sis mesos a cada u. 
Volent emperò que la tal extracció sia feta devant 
los Senyors Batlle y Jurats de la present Vila de 
Mataró y dels Administradors de dita Confraria de 
Sant Elm, pregant-los sien servits assistir-hi, y que 
hi pugue assistir si voldrà lo Procurador que tindrà 
càrrec de las cobransas, per a que allí se li ordena-
rà a qui haurà de donar per dits Germans esclaus, 
segons y en lo temps haurà tocat a quiscú de 
aquells la sort en la extracció dels rod&Uns. 
4. hem volen que, si acàs s'esdevindrà que lo 
tal Germà ja rescatat de sos diners, fos Nos-
tre Senyor Déu servit que morís antes de haver 
cobrat lo diner dels Germans, que es degan donar 
y pagar a son hereu, com es dit dels altres que se 
hauran de rescatar. 
5. ítem que si acàs algú dels Germans assentats 
a la dita Confraria y Germandat morís estant 
esclau, antes de ésser arribat son temps de resca-
tar-lo ab la forma dalt dita, per lo tal esclau així 
mort, degà donar y pagar quiscú de dits Germans 
descrits en la present Germandat al Reverent Pro-
curador de la Iglesia Parroquial de la present Vila 
de Mataró, un real de dos en plata a obs y per la 
celebració de pios sufragis en dita Església, cele-
bradors per la Ànima de dit esclau que així mori-
rà, ocorreguda de la persona mes propingua en 
grau de parentela del dit esclau diffunt y dels 
Administradors de dita Confraria de Sant Elm 
qui aleshores se trobaran. 
6. ítem volen si acàs serà que algú o alguns dels 
Germans que se trobaran escrits a la present 
Germandat fossen algú o alguns de ells esclaus 
(lo que Déu no permetia), y per sa indústria lo tal 
o tals fugissen del poder de la Esclavitut, a est tal 
o tals que així fugiren o escaparen, se'ls degà do-
nar un real de quatre per quiscú dels dits Germans 
esclaus que així fugirà, y si acàs serà un, tant so-
lament se li degà donar encontinent lo dit real de 
quatre, per quiscun de dits Germans escrits en la 
present Germandat lo dia que arribarà en sa casa 
o en sa terra, libre de dita esclavitut, y si seran 
més de un se'ls degà donar a quiscú dit real de 
quatre ab la forma que los haurà tocat la sort en 
lo dia de la extracció de tots los rodolins, de sis 
en sis mesos com es dit, y si fós cas que fugissen 
en diferents ocasions, se degà donar en tal cas al 
que primer arribarà en sa terra y après als demés, 
de sis en sis mesos, com es dit dels esclaus que es 
rescataran sens fugir. 
7. ítem volen que si se esdevindrà que algú dels 
Germans escrits en la present Germandat, 
demprés de ésser esclau volgués Nostre Senyor 
que algun Vaixell, Galera, Barca, o altre embar-
cació, o de qualsevol altre manera, tant per terra 
com per mar, lo tomase'n a pendrer y deslliurar-lo 
de la esclavitut antes que fós arribat Alger, o en 
altre terra de Barberia, al tal o als tals no estigan 
obligats los Germans escrits a la dita Germandat 
en donar-li ninguna cosa, attès Nostre Senyor serà 
servit deslliurar-lo per sa misericòrdia. 
8. ítem volen que si se esdevindrà que estant 
algun dels Germans esclau a Alger o en altre 
terra de esclavitut, lo feian navegar en cors o de 
qualsevol altra manera en Vaixell, Galera o qual-
sevol altre embarcació, tant per mar com per 
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terra, volgués Nostre Senyor fos deslliurat de dita 
esclavitut, en tal cas se li degà donar per cada 
Germà que serà escrit a la present Germandat los 
dits deu reals, del modo que està ja dit, si és sol, 
dins un mes del dia en avant que serà arribat en 
sa casa o pàtria, y si seran més, del modo que los 
haurà tocat la sort, com també està ja dalt dit, 
ab pacte emperò que lo tal esclau o esclaus, que 
seran estats així deslliurats, degan portar una fee 
y Certificatòria del Notari o Jurats del lloch que 
primer tocaran de Christians, después de ésser 
estats deslliurats y assò perquè no es pugue fer 
frau als demés Germans, que si acàs fós fugit per 
la indústria, no digués estat deslliurat de altre 
manera. 
9. ítem volen que encara que fós (lo que Déu 
no vuUa) que algú dels Germans escrits y 
assentats a la dita Germandat, lo prenguessen per 
terra o en sa casa, o en qualsevol part, sols no 
anant en cors al tal o als tals, u o molts que sien, 
se'ls degà donar y pagar a quiscú d'ells los dits deu 
reals per quiscun Germà, del modo està dalt dit. 
10. ítem volen que en cas que succehís que algú 
dels Germans escrits a la dita Germandat en 
alguna ocasió hagués de anar ab alguna embarca-
ció o per terra, per deffensar a altres Christians de 
Corsaris, o sia partint de la platja o de sa casa, o 
de qualsevol part per a donar socorro o favor y 
ajuda com està dit, y permetés Nostre Senyor que 
lo tal o tals los fessen esclaus, en tal cas los degan 
donar tots los Germans los dits deu reals de plata, 
del modo y forma està ja dalt dit, y si acàs serà 
(lo que Déu no vulla) que algú o alguns de dits 
Germans fent dit servici morís peleant, com és 
dit en dita defensa, degà donar quiscú de dits 
Germans, així mort, los dits dos reals de plata 
per pios sufragis de la ànima de aquell, ab la for-
ma dalt dita. 
11. ítem volen que tots los Germans que se vol-
dran escriurer y assentar a la present Ger-
mandat hagen de ser presents y firmar lo acte, y 
donar una fermansa a coneguda dels Administra-
dors de dita Confraria de Sant Elm, o de la major 
part de aquells, y ninguna de las fermansas puga 
fer fermansa per sinó dos tant solament. 
12. ítem volen que se fasse un Procurador pera 
que aquell tinga obligació de cobrar lo diner, 
y que al tal se li degà donar un mes de temps per 
pagar lo diner que haurà cobrat dels Germans que 
seran escrits, comensant dit mes des del dia que 
se li notificarà de paraula, o altrament, lo haver-hi 
algun esclau, y si n'hi ha més de un hage de pagar 
per quiscun de dits Germans esclaus dits deu reals 
de plata, de sis en sis mesos, com està dit y haurà 
tocat la sort a quiscú d'ells en la extracció que se 
haurà feta ab redoUns. 
13. ítem volen que lo tal Procurador se degà fer 
en esta forma, és a saber, que es fassa una 
tabba dient qui per manco se voldrà obligar en 
tenir cuidado de recobrar lo dit diner dels Ger-
mans del modo que està ab los sobredits Capítols 
dit, posant-ho al encant públich en la platja de la 
present Vila de Mataró, fent fer primer per lo 
corredor una crida per los carrers de dita Vila, 
assenyalant dia y hora que se haurà de encantar y 
que assò pugan fer y lliurar-ho quatre personas 
que sien assentats a la dita Germandat, los més 
vells, los quals tingan ple poder per lliurar-ho algú 
per menos, o voldrà cobrar y obligar-se en tot lo 
que està contengut en los sobredits Capítols, en lo 
que toca al Procurador, y que hage y degà lo tal 
Procurador y que sia obligat en donar bonàs 
idòneas fermansas, a coneguda dels dits quatre 
més vells que són en dita Germandat, y dels 
quatre Administradors que seran aleshores de dita 
Confraria de Sant Elm, si serà que los tals sien 
escrits a la dita Germandat y quant no ho fossan, 
ho pugan fer los quatre ja dits vells. 
14. ítem volen que estiga obügat lo qui se lliura-
rà la tabba de poder cobrar que estiga obligat 
en cobrar si serà menester per sinch ans, y no po-
der-se arrendar per menos, ab pacte emperò que 
si se esdevindrà que finits los sinch anys y haurà 
algun esclau, o esclaus, encara a rescatar no ho 
puga deixar lo tal Procurador, fins a tant sien 
tots rescatats los que aleshores se trobaran esclaus. 
15. ítem que estiga obligat lo tal Procurador en 
pagar los dits deu reals de plata Castellana per 
quiscun Germà, del modo que està dalt dit, sem-
pre que se hage menester per algun esclau cobrat, 
o no cobrat, y que tot lo que no es cobrarà se per-
drà per ell. 
16. ítem que en cas que en lo esdevenidor del dit 
temps de la Administració de dita procura, 
morís lo dit Procurador, estigan en dit cas obliga-
das las fermansas ab obligació de sos bens, en 
cumplir y fer lo que dit Procurador hauria de fer, 
del mateix modo que si ell vivia. 
17. ítem volen que si acàs serà que algun dels 
Germans que estassen assentats baix a la pre-
sent Germandat morís, que los hereus de aquells, 
ni sas fermansas del dia de l'òbit de aquell, en 
quant no estigan obligats en pagar cosa alguna del 
que està contengut en los sobredits Capítols, si ja 
no és que lo dia que morirà hi hage algun esclau, o 
esclaus, dels dits Germans per a rescatar, perquè 
en dit cas, lo hereu del tal mort, o sas fermansas. 
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hauran y deuran pagar per tots los que es trobaran 
esclaus lo dia del òbit de aquell tal Germà, del 
modo que està dalt dit, y així mateix hauran y 
deuran pagar lo hereu, o las fermansas del dit di-
funt, si deu enderreriatges al Procurador de esclaus 
ja trets de esclavitut, així que tots los dits Ger-
mans que baix se escriuran estaran obUgats sos 
bens, seguint-se dit cas en haver de pagar del ma-
teix modo, que es sobre en lo present Capítol ja 
dit. 
18. ítem volen que a la present Germandat sie 
lisit y permès poder-s'hi escriurer y assentar 
totas y qualsevols personas de qualsevol estat, 
grau y condició que sian, pagant, seguint-se los 
sobredits casos ab lo modo y forma que dalt res-
pective està dit, des de la Vila de Blanes fins a la 
Ciutat de Barcelona, obligant per ço tots y qual-
sevols bens seus, y per a major juició y seguretat 
hagen y degan donar fermansa, o fermansas, com 
sobre es dit, y que aquells hagen y degan ésser de 
la present Vila de Mataró, y no fora d'ella y son 
terma, y subjecta a la jurisdicció del Senyor Batlle 
de dita Vila de Mataró. 
19. ítem volen que tots los que se voldran escriu-
rer y assentar en la present Germandat hagen 
y degan servar y cumplir totes y sengles cosas en los 
d'amunt y baix escrits Capítols contengudes, ab 
obligació de tots bens y sengles bens que hagen y 
que degan lo dia que escriuran y assentaran, y 
donar y pagar dos sous, moneda Barcelonesa, al 
notari qui los servirà pendre los selaris. 
20. ítem volen que las fermansas que donaran 
tant los Germans, com és ja dit, com també los 
que donaran, lo qui se encarregarà en cobrar com 
a Procurador, de altre manera, lo que sobre està 
respectivament dit en los sobredits respective casos 
continguts, hagen y degan ser del fur y jurisdicció 
del dit Senyor Batlle de la Vila de Mataró. 
21. ítem volen que si se esdevindrà cautivar al-
guns de dits Germans, com sobra es dit, y 
per ser ab la forma sobredita, se hauran aquells 
rescatats, estigan obligats los tals primer rescatats 
per orda, com sobre es dit, degan pagar los dits 
deu reals de plata que han y deuan pagar los de-
més Germans, si be és per lo rescat de dits esclaus. 
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